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Between "Memory" and "Record": on the Experience of 
Tadao Umesao in Wartime and Postwar Era 
Shigeyuki HANAMORI 
This paper, focusing on Tadao Umesao (1920-), a Japanese 
anthropologist, aims to criticize the method of the study about postwar 
Japanese thought, and remap the politics of memory in postwar Japan. 
In the study of postwar Japanese, texts having written by post-
war scholars, though containing plural and complex meanings, are 
treated as only materials, from which researchers seem to extract only 
one meaning. 
Principally, I have made clear the complex expression of memory 
in the postwar text, through analyzing Umesao's two texts, "the Decla-
ration of an Amature Thinker" (1954), and "Technique for the Intel-
lectual production" (1968). 
In wartime era, Umesao went to colonies, trust territories and the 
occupied area of Japan, and those experiences became essential for 
Umesao's fieldwork tech-nique. 
Umesao analyzed the postwar Japanese society by using the same 
technique in wartime. His memory and experience in wartime were 
expressed complexly through the presentation of the technique and 
method of anthropology. 
Believing the superiority of technique to thought, Umesao could 
criticize the contemporary intellectuals. His critique to the authority of 
contemporary intellectuals is also connected with the critique of 
colonialism. Accomplishing the critique, he even collaborated with the 
government and the bureaucracy as if he compensated for the fail of 
the collaboration with Japanese Empire in wartime. 
